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C. J. Ke at t ch: An Introduction to Thermogravimetry, Published by Heyden 
and Son Ltd., Spectrum House, Alderton Crescent, London NW 4 1969; 59 strana. 
Autor nije imao vece pretenzije, nego da u jednom kratkom prirucniku da 
samo uvod u termogravimetriju od cega nije odstupio ni u jednom poglavlju. U 
uvodu je pored definicije termogravimetrijske analize . prikazan kratak historijat. 
C. J. Keattch koristi taj pregled da ujedno objasni i osnovne principe rada upo-
trebljavanih vaga. U slijedecem poglavlju studiozno je opisano koje bi sve karakte-
ristike morala zadovoljiti »idealna« termogravimetrijska vaga. U osnovama su 
opisani principi automatizacije i kriteriji za izbor peci i pisaea. U trecem i cetvrtom 
poglavlju navedena su podrucja gdje se sve moze koristiti termogravimetrijska 
analiza, koje su poteskoce i kako treba interpretirati rezultate analize. Naredna 
tri poglavlja detaljnije, na pojedinim konkretnim primjerima, opisuju mogucnosti 
koje prufa termogravimetrijska analiza u anorganskoj kemiji, organskoj i kemiji 
polimera, u mineralogiji i nauci. Posljednje poglavlje saddi popis komercijalno 
pristupacnih vaga i njihove osnovne karakteristike. Ovako napisana knjiga bit ce 
koristan prirucnik svakome tko se pocinje baviti termogravimetrijskom analizom, 
ili zeli sam sagraditi termovagu, te dobar podsjetnik vec iskusnijem analiticaru u 
interpretaciji rezultata. Jedino je steta sto autor nije dao vise literaturnih podataka 
kojima se ocito slilZio pri sastavljanju knjige, time bi pomoc bila potpunija. 
Z . DESPOTOVIC. 
I. G y e n e s: Titration in Non-aqueous Media, Akademiai Kiad6, Budapest 1967, 
460 strana. 
Volumetrijska analiza jedna je od najstarijih analitickih metoda, a titrimetrijska 
odredivanja u nevodenom mediju znatno prosiruju mogucnosti ove klasicne metode. 
Titracije u cesto koristenim organskim otapalima, kao octena kiselina, benzen, klo-
roform, aceton, piridin, dimetilformamid i dr. nalaze svoju primjenu u organskoj 
i farmaceutskoj industriji kao kvantitativne analize organskih spojeva i lijekova. 
Ova knjiga je drugo, prosireno izdanje na engleskom jeziku i obuhvaea teoret-
ska i praktiena pitanja volumetrije u nevodenom mediju. U nekoliko uvodnih 
poglavlja autor je ukratko obradio teoretske pojmove jakosti kiselina i baza, odnos 
aciditeta, bazicnost i molekularne strukture spojeva, fizikalno-kemijske karakteri-
stike otapala, i dao je historijski pregled razvoja naucnih pogleda i teorija s pod- · 
rucja kiselina i baza. 
Drugi, znatno veci dio obuhvaea u dvadeset i pet poglavlja (300 str.) prakticne 
upute za upotrebu pojedinih otapala, aparatura, indikatora i titracionih sredstava 
pri titracijama u nevodenom mediju. Takoder su opisane dvije specijalne metode: 
potenciometrijska i fotometrijska titracija, a zaista je vrlo detaljno obradeno pod-
rucje analitickih odredivanja organskih supstancija. Opisani su kompletni propisi 
titracija, a sistematizacija pojedinih odredivanja izvrsena je prema funkcionalnim 
grupama i vrsti organskih spojeva. Pored toga, knjiga saddi veliki broj referenci 
koje obuhvacaju literaturu do 1966. godine, indeks autora i pojmova. 
Ova knjiga je namijenjena i moze korisno posluziti u radu organskih i farma-
ceutskih kontrolnih laboratorija pri rutinskim analizama, a takoder kao prirucnik 
u istrazivackom radu u organsko-kemijskoj i farmaceutskoj industriji. 
D. KOVACEVIC 
A22 RECENZIJE 
Kernresonanz-Spektrum und chemische Konstitution, Band 1; zusammengestellt 
und bearbeitet von dr. Werner Br ti gel; Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, Darmstadt 
1967; 235 stranica. 
Nuklearna magnetska rezonancija visokog razlucivanja danas je sigurno jedna 
od najvafoijih i najviSe upotrebljavanih spektroskopskih metoda u organskoj kemiji. 
Buduci da je materijal rasut po raznim knjigama i easopisima, a brojna istraZivanja 
oslanjaju se na analizu spektara, zbirke spektara su nesumnjivo vrlo korisno poma-
galo svakom organskom kemiearu pri odredivanju kemijske konstitucije i strukture 
spojeva. 
Ova se zbirka sastoji od kratkog uvoda na njemackom i engleskom jeziku, koji 
saddi sve potrebne napomene i objasnjenja, 99 tabela (88+ 11), bibliografije i alfa-
betskog indeksa spojeva. U njoj su tabelarno dani samo numericki prikazi spektara 
bez ikakvog popratnog teksta. U prvoj, veeoj skupini tabela nalaze se podaci o 
spektrima onih spojeva koji od atoma sposobnih za rezonanciju sadde ili samo 
vodik ili uz vodik i neke druge atome (F19, P 31), ali samo u slucaju kada se spektri 
ovih posljednjih mogu jednostavno i jednoznacno opisati. Spektri organskih molekula 
koje sadde silicij, germanij i kositar, osim nekih model-spojeva, nisu opisani. 
Druga skupina tabela sumira podatke o spektrima spojeva u kojima su prisutne 
ostale atomske jezgre koje daju NMR-signale. Anorganski spojevi su ispusteni. 
Tabele sadrze podatke o eksperimentalnim uvjetima (otapalo, koncentracija, 
temperatura, standard), spektralne parametre (kemijski pomak, konstanta kopuli-
ranja) i reference. Kemijski pomak protona (v) izrazen je u ppm na tzv. b skali 
prema, u veCini slucajeva, internom tetrametilsilanu, a kemijski pomaci drugih 
atomskih jezgara takoder u ppm ali prema standardu upotrebljenom u originalnom 
mjerenju. Vrijednosti su date na dvije decimale isto kao i vrijednosti konstanti 
kopuliranja (J) koje su izrazene u cps. Spojevi su svrstani prema osnovnoj kemijskoj 
strukturi i nose ime odgovarajuce osnovne grupe a osnovne strukture su ujedno 
upotrebljene i kao naslovi tabela. Takav sistem svrstavanja nije bas najprikladniji 
jer se mnogi spojevi mogu smatrati derivatima razlicitih osnovnih struktura pa se 
stoga parcijalni podaci za neke spektre mogu naci u vise tabela. 
Zbirka obuhvaea literatur:u do 1968. godine i bez sumnje moze olakfati rad 
svakome tko koristi ovu spektroskopsku metodu. Nafalost nisu prilozeni niti mali 
spektri i nedostaju podaci o obliku signala (singlet, dublet, triplet itd.). 
L. TCMIC 
